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安全 ( Sala et al. , 2000; W iles et al. , 2003)。
本文所提出的区域间生物入侵 ( inter- reg iona l






白蛾 (H yhantria cunea )、互花米草 ( Spartina alterni-
f lora)等, 而对我国国内各区域间的生物入侵现象目












E lton( 1958)在其所著的 动植物入侵生态学 ( The
Ecology o f Invasions by Anim als and Plans)一书中就
阐述了美洲西鲱 (A losa sap id issima )、条纹石鮨 ( Roc-
cus saxatilis)等美国东海岸物种引入西海岸后所造
成的入侵危害。美国技术评价局 ( OTA )对于 本土
( indigenous) 和 非本土 ( non ind igenous) 的定义就
是基于物种生态学特性,而非国界、州界等政治范畴
的界限,如分布区仅仅在 Texas州西部的某物种,当



















澳大利亚曾引进欧洲野兔 (O ry ctolagus cunicu lus ),
从而引发了严重的生态危机。在我国, 原产于南方
地区的鸡矢藤 (P aed eria scandens)、千金子 ( Lep toch-
loa chinensis)等作为园林植物被引入北京后, 现已
扩散为野生种群 (林秦文等, 2009) ; 原产于华东地
区的楠竹 (Phyllostachys pup escens) ,由于经济价值较
高, 被引入四川省西坝桫椤峡谷后, 也造成入侵危
害, 对峡谷中的野生桫椤 (A lsoph ilasp inu losa )种群
产生了严重干扰 (黄茹等, 2009 )。动物方面, 在我
国表现最为明显的是云南高原水系的鱼类入侵问
题。长期以来,我国云南的一些高原湖泊、江河中生
存着包括滇池银白鱼 (Araberilius alburnop s)、洱海大











鱼 (Anabarilius graham i )食性相近, 出现生存空间和
食物的竞争,造成后者数量迅速减少。与此同时,一
些小型杂鱼, 如麦穗鱼、子陵吻鰕虎鱼等的伴随传





腾湖中的新疆大头鱼 ( Asp iorhynchus laticep s)的灭绝
(李振宇和解焱, 2002); 鲤鱼、鲫鱼等的引入也迫使
塔里木河的特有种塔里木河裂腹鱼 ( S chizothorax
biddulph i)濒临灭绝 (王德忠, 1995)。
1 2 运输导入
交通运输等的发展,为一些物种的远距离传播





向四周扩散 (张美文等, 2000); 此外, 原来分布于我
国新疆等西北地区的野莴苣 ( Lactuca serriola )于
1984年在辽宁被发现 (韩亚光, 1995), 极有可能也
是伴随交通运输而传入的。
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表 1 我国区域间入侵鱼类名录
Tab. 1 L ist of in ter-regional invasive f ishes in Ch ina
鱼类名录 原产地或引种地 入侵水系 参考文献
棒花鱼 Abbot tina rivulari s 东部各水系 云南抚仙湖、洱海 路瑞锁和宋豫秦, 2003;熊飞等,
2008
鳙鱼 Ari stich thys m obi lis 东部各水系 额尔齐斯河, 塔里木河, 云南高
原湖泊
王德忠, 1995; 郭焱等, 2003; 汪
官余等, 2006
鲫鱼 Ca ra ssiu s au ra tus 东部各水系 塔里木河 王德忠, 1995
草鱼 C tenopha ryng od on id ellu s 东部各水系 云南、青藏等高海拔水系及辽
宁、新疆
潘勇等, 2005;汪官余等, 2006
红鳍原鲌 Cu l tr ich thys ery th rop teru s 东部各水系 云南抚仙湖 熊飞等, 2008
鲤鱼 Cyprinus ca rpio 东部各水系 塔里木河,云南抚仙湖、洱海 王德忠, 1995;熊飞等, 2008
池沼公鱼 H ypom esu s olid us 黑龙江、图们江下游 额尔齐斯河、黄河流域 郭焱等, 2003;李芳等, 2008
鲢鱼H ypoph thalm ich thy sm olitrix 东部各水系 额尔齐斯河, 塔里木河, 云南抚
仙湖
王德忠, 1995; 郭焱等, 2003; 熊
飞等, 2008
黄蚴鱼H yp sel eotr is sw inhon is 黄河下游及其他水系 云南抚仙湖 熊飞等, 2008
团头鲂M ega lobram a am blycepha la 长江中游流域 塔里木河、洱海 王德忠, 1995; 路瑞锁和宋豫秦,
2003
青鱼M ylopharyng odon p iceu s 长江以南的平原水系为主 塔里木河、云南抚仙湖 王德忠, 1995;熊飞等, 2008






黄颡鱼 P el teobag ru s fu lvidraco 东部各水系 云南抚仙湖 熊飞等, 2008
河鲈 P erca fu lv ia ti lis 额尔齐斯河 塔里木河、新疆博斯腾湖 王德忠, 1995;汪官余等, 2006
大银鱼 P ro tosa lanx hya locraniu s 山东至浙江沿海及江河中下游
流域
额尔齐斯河 郭焱等, 2003
麦穗鱼 P seud orasbora parva 东部各水系 云南、青藏各高原淡水湖泊 路瑞锁和宋豫秦, 2003;潘勇等,
2005;汪官余等, 2006
子陵吻鰕虎鱼 Rh inog obiu s g iurinu s 黄河长江钱塘江闽江珠江等水
系
云南、青藏各高原淡水湖泊 路瑞锁和宋豫秦, 2003; 汪官余
等, 2006






的生物入侵问题应引起重视。据调查, 我国 30 6%
的海洋入侵生物是由压舱水带入 (徐海根等,
2004)。 2008年 6月中下旬, 在青岛的奥运会帆船
比赛海域发生了由于浒苔 ( Enteromorpha p rolifera )
爆发所致的绿潮事件, 尽管事后查明浒苔是从长江
口一带黄海海域自然传入,且由于水温等的变化,浒








( Rhym er& Simberlo f,f 1996), 例如,对西班牙 Cata lo-
n ia地区的研究发现,土地的开发活动是影响区域尺
度的生物多样性变化的一个最主要因素,其中农业





区白头鹎 ( Pycnonotus sinensis )逐渐向东部地区扩







城市化 ( urban ization)也可以诱发区域间生物入
侵。城市化是指由相对自然的土地向城市用地转化
的过程 (M arzluf,f 2002) ,随着城市化的进程, 人为干
扰加剧,使得原有的栖息环境、食物来源以及营巢条
件等改变,并且造成生境片段化,从而使得一些物种
受益, 而另外一些则受损 ( Chace& W alsh, 2006) ,这
些都对野生动物的分布范围产生影响, 其中对鸟类
造成影响最为显著。随着城市化发展, 城市中一些
鸟类的数量增长, 但总体鸟类多样性却降低 (M ar-
zluff et al. , 2001), 郊区的鸟类多样性也会受到影响
( Gunnarsson et al. , 2009)。如, 澳大利亚东部的斑
噪钟鹊 ( S trepera graculina )是一种大型的杂食性鸟
类,受益于城市中许多外来观赏植物的种植,其分布
区在澳大利亚不断扩大 ( Bass, 1995),而在其扩散的
过程中又因可以掠食其他小型鸟类的卵等, 导致了
许多鸟类数量的急剧下降 (M ajor et al. , 1996)。国
内的一些研究也表明, 北京城区麻雀 ( Passer monta-
nu)的数量正沿城市化梯度而下降 (张淑萍等,






侵。如,光肩星天牛 ( Anop lophora glabripennis)是中
国重要的林业蛀干害虫, 主要危害杨树、榆树等树







此类入侵案例。如 1513年, 山羊 (Capra hircus )被
引入大西洋中部的圣赫勒拿岛 ( S tHe lena Island)之
后,很快成为半野生状态, 导致岛上的植物区系的完
全改变和至少 7种植物的灭绝 ( Pu llin, 2002)。我国
西沙群岛上野化的牛大量繁殖, 达 200头以上, 它们
大量啃噬植被,破坏海鸟栖息地; 而野化的猫、狗等
直接捕食落地的鸟类,致使岛上红脚鲣鸟 ( Sula su-
la )、小军舰鸟 (F regata m inor)种群迅速减少 (曹垒
等, 2003)。













( Severinghaus& Ch,i 1999), 在放生地生态适宜、放
生种群较大的情况下, 这种入侵危害会更加严重。
又如,近年来兴起的节庆蝴蝶放飞也带来了巨大的





















































拿大的 Ontario等多个省的 杂草控制法 (W eed
Con tro lA ct)中就规定了一些禁止传入本省的加拿
大本土杂草,并且详细设定了受限 ( restr icted)、有毒


















性与地理分布范围 ( Q ian& R ick lefs, 2006), 因此容
易造成区域入侵危害的我国一些本土物种大都具有
在国外造成入侵的记录,如, 光肩星天牛、葛藤等都
名列 2000年 IUCN公布的全球 100种最具破坏力
的入侵物种名单之中,在全球多个国家造成了严重




















































不断向西向北蔓延的趋势 (周晓农等, 2004), 我国
境内鸟类的分布范围也都受其影响, 如,原来只分布
于长江以南的池鹭 (A rdeola bacchus)现已扩展至黑









至苏必利尔湖, 导致湖红点鲑 ( Salvelinus namay-











群岛以及我国台湾的松突圆蚧 (H em iberlesia p ity-
sophila )就是通过香港、澳门传入内陆,造成松林的
大面积死亡 (陆庆光, 1997), 而中国大陆的画眉指
名亚种 ( Garrulax canorus canorus)作为宠物被引入
台湾后,其中一些个体逃逸到野外,与台湾特有的画
眉台湾亚种 (G. c. taewanus)杂交,也使得具有特殊
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